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规模阈值，并识别出 2014 年三种类型产业集群亟待转型升级的省份分别有 9 个(多为资源富集经


















































































































并据此对 31 个省区 2015—2030 年的碳排放配额进行核算。研究表明，碳排放配额最多为广东、山
东和北京，最少为西藏、新疆和青海。对比配额结果与现有碳排放规模发现，山西等 9 省区未来的
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